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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2019ftA2A
Studi
: Sekolah Pascasarjana
: Pendidikan Bahasa lnggris
I 09067005 - Academic Speaking
:12
: D,16.1146 - SYAADTAH ARtFtN, Dr., M.pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
selesai perkuliahan, berita
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I INTAN MAWATI1 90906700 77 78
80 77 78.10 B
2 1 90906 B4 82
85 84 83.90 A
3 l 90906 INI MAILANI 8l 80 83
80 81.00 A
4 r 90906700 UNAWAN 74 75
75 76 7 5.30 B
5 t9 NUR 77 78 74
73 74.70 B
6 1 909067007 ADEN 75 74
74 75 74.50 B
7 r 909067008 ROHMAH 80 75 77
76 76.50 B
8 1 909067009 UDIN 75 75 77
77 76.40 B
9 10 LFA LANI 82 81
80 80 80.40 A
t0 701 1I 70 65 80 80 76.00
B
il I 701 3 LI MAHENDRA 85 83 84 80 82.3 0 A
12 1 909 4 YU FAUZIAH
l3 r 90906 15 URASIAH 76 75 78 75 76.00
B
14 r 90906701 ECEP 75 74
76 74 7 4.70 B
r5 r 9090670 TSURA 83 82 80
82 8r.50 A
l6 r 9090670 ALY 75 73 74 73 73.50
B
1a r 9090670 L HAMID 80 BO 80
80 80.00 A
.l 
8 9067020 PUSPITI 80 82 82
80 81.00 A




1a 80 80 84 8r .40 A
22 1909067024 SEPIANI 80 80 80
80 80.00 A
Ttd
ARIFI M.
